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Zur Bezeichnung der b~isartigen epithelialen Neu- 
bildungen. 
Von 
O. v. ltansemann (Berlin). 
In No. 11 des Zentralblattes fiir al]gemeine Pathologie und patho- 
logische Anatomie vom 15. Juni 1908 hat J. Orth einen Artikel ge- 
schrieben mit der bier verzeichneten Ueberschrift. Der Verfasser setzt in 
dankenswerter Weise darin die missverstiindliche Auffassung auseinander, 
die h~ufig neuerdings hervortritt in der Anwendung des Wortes Adenom. 
Besonders zeigt sich dieselbe bei denjenigen Autoren~ die sich mit experi- 
menteller Krebsforschung besch~iftigen. Der Verfasser setzt darin aus- 
einander, dass die yon den Autoren gemeinten Adenome zu den Carcinomen 
geh6ren~ und er beffirwortet weiter, die Nomenklatur so zu wahlen~ dass 
man yon einem Caneroid~ einem Adenoma malignum und einem Cancer 
sprich L und dass diese drei Geschwulstarten s~mtlich Carcinome sind. Er 
hebt welter hervor, class es zwischen diesen Tumoren a]le mSglichen Ueber- 
g~nge gibt. Jeder Sachverst~ndige wird Herrn Orth unbedingt zustimmen 
mfissen. Aber es ist ffir die betreffenden Herren, gegen die Herr Orth 
sich wenden muss, keineswegs chmeichelhaft, dass eine solche Ermahnung 
yon so autoritativer SeRe iiberhaupt nStig ist. Es zeigt, dass die be- 
treffenden Herren die Krebsliteratur in keiner Weise kennen, was doch 
in erster Linie notwendig w~re, wenn sie sich mit Krebsforschung be- 
schaftigen wollen. Seit langer Zeit ist darauf hingewiesen worden, dass 
die destruierenden Adenome zu den Carcin0men gehSren. Die Diskussion 
ist seinerzeit ebenso umfangreich darfiber geffihrt worden, wie schon vor 
]anger Zeit tiber die ZugehSrigkeit der Cancroide zu den Carcinomen. Die 
Resultate der Diskussion sind in s~mtliche Lehr- und lehrhaften Bficher 
fibergegangen. Es gehSren also nicht einmal ausgedehnte historische 
Studien dazu, um sich fiber diese Tatsache zu orientieren. Es kann den 
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neueren Forschern und speziell den jfingeren unter ihnen der Vorwurf 
nicht erspart werden, dass sie die festgeste]Iten Tatsachen in hSchst mangel- 
halter Weise beriicksichtigea. Leider ist das ja nicht bloss auf dem Ge- 
biete der Krebsforschung der Fall, sondern fast auf allen Gebieten der 
wissenschaft|ichen Medizin. Es wfirde in der Tat vic] Zeit und viel Papier 
gespart werden, wean Sich die betreffenden tterren entschliessen mSchten, 
bei ihren Studien einigermassen wenigstens die einschlagige Literatur'zu 
berficksichtigen and nicht zu glauben, dass sie historische Studien an- 
geste!lt h~tten~ wenn sie einige wenige Artikel der letzten 5 dahre durch- 
gesehen haben. 
